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'leales órdenes.
)11111STERIODE FOMENTO.-Establece una Comón. encargada do la organización
y desarrollo de hm servicios de comunicaciones marítimas creados por latey de
'14 de junio último.—Nombrando al personal que expresa para formar la Comi
sión que se ha de constituir en el Ministerio de Fomento para redactar y pre
poner al Gobierno los reglarnentos para la aplicación de la ley de comunicacio
nes marítimas.
EsTADO MAYOR CENTRAL—Declara el tiempo de destino válido para el as
censo.--Liceneia yexcedencia al capitán de navío D. A. Morgado ydestino al
de Igual empleo D.-A. Fery.--Destino al capitán de fragata D. E. Enriquez.—
fdem al teniente de navfó de 1.a D. 31. Bustamante.—Idem al íd. D. J. Gonzá
lez.—Pase á la escala de tierra y destino_ al 1(4-p. F.J, 9a4ambide.—Distribuz._
ción porSecciones de los destinos del personal de Contramaestres.—Cambio
de Habilitación al weer Id. B. Ceniza.--nistribuye por Secciones los destinos
del personal de Condestables.—Vitelta á activo del 2." íd. L. del Cerro. —Inte
111~1111/111~~
1 Pensiones concedidas por el Consejo Supromo do Guerra y Marina.
rasa partidas de nacimiento del personal de maquinistas que e expresa.—Dls
pone se tenga en cuenta la inclusión en el proyecto de presupuesto el aumonto
de 2 marineros á la comandancia deMálaga. —Amplia á 1.500 pta. el fondo eco_
nómico mensual del ,..fttlm-frante Lobo,.--Crédito para elaboración de municlo_
nos para el «Extremadura».
(X)NSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA .—Situación de supernumerario al tenteut°
coronel D. M. González de Rueda.
INTENDENCIA GENERAL.—Conformándose conacordada del Consejo de Esta
do sobre devolución de fianza impuesta por la sociedad %Arsenal Civil de Bar
celo.--Abono de gratificación da cargo al 2.° maquinistaD. S. liernández.--C¿é.-
dilo para abono de impresión de la 2.a tirada de la obra ,,Documentos :elativo/
al concurso para la adjudicación de la Escuadra›.—Idem íd. de anteproyeotoli
de ley y reglamentos referentes á la Marina Mercante.—Sobre reclamacionea
hechas al presidente y vocales de la Junta de exámenes para maquinistas rta
vales, conlo demás-.que expresa.—Dispone se sufraguepor el fondo 004,45ni






Ilmo. Sr.: Para el establecimiento, organización y des
arrollo de los servicios de comunicaciones marítimas •regu
lares que crea el art. 17 de la ley de 14 de junio del corrien
te año, en las condiciones que'establecen dicho articulo y
lós.cuadros.B y'C anejos al mismo,
s. 154. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente:
I.° Se constituirá inmediatamente en el IVIinisterio de
Vomento una Comisión que presidirá el Ministro del ramo y
de la cual serán vocales: el Director general de Ap.,Ticultu
pa, Industria y Comercio; el Director general de Obras Pii
bliCas; el Director general de Correos y Telégrafos; el Di
rector general de Navegación y Pescamarítima; un General
.•) jefe de -la Armada designado por el Jefe del Estado Mayor
central del Ministerio de Marina.; un General Ó Jefe del
Ejército designado por el General Jefe del Estado Mayor
central del.Ministerio de la Guerra: un Vocal del Consejo
Superior de la Producción y del Comereio, en funciones de
Junta Cómercio internacional, designado por sú 'Presidente, y el Jefe de la Sección de Comercio del Ministerio de
Hstado.
9.° Serán auxiliares de los trabajos de dicha Comisión:
.k.hogaclo del .Estado. Jefe de la Asesoría Jurídico •del Mi
nisterio de Fomento; los Jefes de los Negociados de Indus
tria, Trabajo y Comercio y de Puertos de dicho Ministerio,
y el Secretario de la Comisión permanente (le! Consejo- Su
perior de la Producción y del Comercio, en funciones de
Junta de Comercio internacional.
.
3•O Dicha Comisión redactIrá y propondpá al Ministro
de Fomento un proyecto de pliego de condiciones para la
•contratación, mediante concurso, de los servicios especifi
cados en el cuadro B. Propondrá, además, al Gobierno, me
diante el Ministro de Fomento, el plan que estime,más con
veniente para la. implantación total en forma progresiva y
con la oportunidad que cada caso requiera de los servicios.
especificados ene! cuadro C.
4.°- La Comisión comunicará sus propuestas alMinistro
de Fomento antes del cija 13 de septiembre del corriente año.
Lo que de real orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. I muchos añol
—Madrid 3o de junio de 1909.
SÁNCHEZ GUERRA
Sr. Director • general de Agricultura, Industria y Co
mercio.
,
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de la real orden de 18 de ,junio de 1909, dictada para la aplicación (le la ley del 14 de
mismo mes y año, y verificado en el Ministerio `de Fomento)
el escrutinio de las elecciones convocadas por dicha real
orden para la designación de los vocales electivos que envirtud de lo dispuesto en el art. 29 de la ley de 14 de junio.
publicada en la Gaceta del 17 del corriente año, han de for
mar parte de la Comisión que se ha de constituir en el Mi




H-o-los reglamentos necesarios para la aplicación general (.1t-tdicha ley y el particalai- cumplimiento .de los articulos 18.
19 y 2.8'de la inismit,
,S. M el Rey (1. D. g.) se ha servido disponer lo sisiguiente :
1." Nómbrar vocales de dicha Comisión á los señores
Director general de Aduanas, en representación de la.Junta
de 'aranceles y valoraciones: D. Francisco Ramirez.; Secitarjo de la Junta. Consultiva de 'Navegación y PescaMaríti
ma, en representación de dicha Junta: D. Victoriano 1.■:pez
Dóriga, como representante del Consejo Superior de laPro
ducción t■' del Comercio: D. Enrique Satrústegui, Barón de
Satrústegui, en representación del Consejo Superior de Emi
gración: -D. Rómulo Bosch y Alsina, como representante de1-as Juntas de Obras de puet-rtos:-D Adolfo Navarrete y de
X.Icázar, en representación de la Liga .maritima: D. Pedro
Chalba.ud, Présidente.dé la Cámara de Comercio de Bilbao,
como representante de las Cámaras. de Comercio: D. Martin
Garteiz, en representación de las Aso•!iaciones de navieros
y consignatarios: D. Ignacio' Noriega, -como' representante
Ie las'A.sociaci,dies de constructores navales; D. Sebastián
Maltrana, en representación de los'_Ce'ntros comerciales his
pano-marroquies: D: Rafael Roig y Torres. COMO represen
tante .de los Sindicatos de- e,xportw..iún ,oficjal.y legalmente
constituidos: 1). Ramón Ibarra y González: en representa
ción de las Compañias de Navegación de Cabotaje Nacional:
D.. Luis María. Aznar y Tutor. como•-• representante de las
CoMpañías de Navegación de gran cabotaje; D. Jo'sé Sent
Menai, y-Fonteuberta, en representación de las COMpañías
de Navegación 4e altura: D. Javier Gil y Becerril; como re
presentante de las Compafiías de Navegación Subvenciona
das, v D, Federico Amaga v. del. Areo, „en representación
de las Compañías de Ferrocarriles. .
2.° -- Convocar á dichos Vocales en unión de los funcio
narios públicos Sres. D. Mariano Ordóilez y García, .Direc
tor general de Agricultura. Industria y Comercio; D. !Vicen
te Sanianiego y Fernández-Cid. jefe...de..I,a Sección. de, 00-
~lacio del Mina- isterio de Estado: D Valen-fin Rubió'y
Jefe de Administración de segunda clase, segundo Jefe
de la Intervención general de la Administración del Estado:
D. Emilio Luanco y f_4aviot Director general de Navegación
y Pesca ,maritima, sy- D. Emilio Ortufío y Berte, Director
,general de Correos y Telégrafos, designados, respectiva
mente, coino representantes por lds Ministerios (le-Fomen
to, Estado, Hacienda. Marina y Gobernación para que' asis
tan la constitución de ,dicha Comilsión;:flue tendrá lugar
en. e1 de Fomento, bajo la presidencia" del señor
Ministro del ,ramo, el día del corriente, á las once de su
mañana.
3•" Que para el .mejor ejercicio do las funciones que el
articulo 20 de la ley encarga á la Comisión..esta. tan 'pron
to como esté constiluída, y haya sido designado por el se,:
ñor Ministro 'de Fomento, de acuerdo con ella. el funciona
rio ¡Ablico que, como Secretario, deba 'desempeñar y dirigir
'todos los trabajos propios de Secretaría, conlience su gestión
pudiendO dividirse para realizarla en Secciones. .y•tenieudo
presente que para, quo la aplicación de la ley comience.en
15 de septiembre, antes habrá de presentar al Gobierno el
reglamento 6 los reglamentos necesarios para el cumpli
miento de los artículos comprendidos entre el 2." y .el 16,
inclusives, eltre el 20 y el 27. también inclusives,._y 30, 31
v 32, en relación Con las definiciones contenidas en el ar
33 tículo
Para proponer la reglanientación que requieren los ar
tículos I.", 18, 19 y 28 de la lev, podrá disponer la Comi
sión de un plazo etensivo hastit el 31 de diciembre del co
rriente año.
:De real orden lo digo á V. Upara su conocimiento y
efectos oportunos.--Dios guarde á V.1. muchos años.--Ma
drid-4 de julio de 1909. sANCHEZ GUERRA.
Señor Director general de Agricultura, Industria y C(
(De la: Gacela )
ESTADO MAYOR CENTRAL
.
Circular. -Excmo. Sr.. S. M. 'ley (q. D. g.), se ha
servido disponer, que la condición de tener determi
nado.tiempo de destino que exige la ley de 7 de enero
de 1908, para poder ascender de un empleo al inme
diato superior, se entiende que no queda satisfecho
Por el solo hecho de haber sido nombrado para
«eventualidades», sino que es preciso que ocurra la
eventualidad de tener que desempeñar comisión, in
terinidad ó cargo no previsto en la plantilla, en cuyo
caso ,:olamente les será de abono el tiempo que los
desempeña.
De real orden lo digo V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1909.
.1()SA FERIN1)114.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo Sr. : S. M. el iley (g. D. g.), ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo con
todo el sueldo al capitán de navío D. Alonso Mora
do y Pita da Veiga, el cual quedará excedente forzoso
al terminarla; debiendo ser relevado en el destino de
Jefe del ramo 'de armamentos de lizeiarol- que des
empeña actualmente por el capitán dénavío de aven_
tualidades, D. Alejandro Fery y Torres Vildosola,
« -De-real ()Men- lo-ttigo á V:E: para su' corlóciffiien
to -y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de julio de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. (cf. D. g.), ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero Cata
luña, al capitán de fragata D. Emiliano Enriquez y
Loño, en relevo del jefe de igual empleo D. Gabriel
Antón é lboleón,- que cumple el 31 de agosto pró
ximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 6 de julio de 1909.
Josil IlERRÁNDrz.
Sr. Géneral Jefe del E. M. 'central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante .del crucero (;ilaillba.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien destinar alystado Mayor central, al teniente de
navío de primera clase D. Manuel Bustamante y Ba
rrena, en relevo del jefe de igual empleti I). Domingo
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-Iontes y Itegüeiteros, que en '2,2 de julio próximo
pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año-4
—Madrid 6 de julio de 1909.
J1)sA latÁ N imz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,.
-01111111*---
Excmo. Sr.: S. M. el* Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombra'. Comandante del cañonero .Vueva España
al teniente de navío de 1. clase D. Juan González Bi
llón, en relevo del jefe de igual empleo D. Eloy Mon
tero y Santiago, que cumple el tiempo reglamentario
de su mando el 21 de agosto próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—M -
drid 6 de julio de 1909.
Josi FERRÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á consecuencia de inst-Ancia elevada por el te
niente de navío de primera clase D. Francisco Javier
de Gaztambide y Delgado, S. NI. el Rey (q.D.g.), ha
tenido á bien conceder ál referido jefe el pase á la
escala de tierra y nombrarle Ayudante de Marina
del distrito de Aguilas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 6 de julio de 1909.
Josi 141EnuLNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
- Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CONTRAMAESTRES
Cirodar. -Excmo. Sr.: Para la debida aplicación
de la nueva ley de Plantillas y real orden de 22 de
junio último, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer, que los destinos 'de contramaestres de la
Armada, se distribuyan por secciones en la forma
que se determina á, continuación, quedando así modi-.
ficada la distribución prevenida por real decreto de
20 de abril de 1899.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para Hu conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,






Dístribu•ión por seceioil ron arreglo tí las plantillas aprobailris
por la ley de 12 de jimio de 1909.
MAYORES DE PRIMERA CLASE
3 Faenas de buques en los tres arsenale,



























MAYORES DE SEGUNDA CLASE
Conserjes de las comandancias generales de
los apostaderos
Faenas de recorrida en los arsenales de la
Carraca y Cartagena
SegundoContramaestre delarsenal de Ferro11
Conserjes de las jefaturas de arsenales, de
genieros y de Armamentos
Patrones de remolcadores de 14'errol y Carta
gena
Encargados de las secciones de contramaes
tres y cuarteles de marinería
Conserje delObservatorio de San Fernando
Eventualidades
PRIMEROS CONTRAMAESTRES
Para el servicio de buques
Segundos de los arsenales de Cádiz y Carta
gena.
Estaciones torpedistas, apostaderos y Mahón
MuseoNaval y Reales falítas
Embarcaciones menores, aljibes, dragas, machinas, diques y varaderos.
Escuela de Aplicación. ,
SEGUNDOS CONTRAMAESTRES
Para el servicio de buques
Estaciones torpedistas.
Detalls de las secciones de contramaestres
Escuela de Aplicación.
Idem de Zoología
Servicio de guardias en los cuarteles de mari
nería, de las embarcaciones de las ayudan
tías mayores y personal para las brigadas
de deposito y dotaciones fijas de los arse
nales
Para el servicio de vestuarios en las ayudan
tías mayores y conserjes de estas oficinas
Para el servicio de la Escollera
Faenas de buques y diquesRecepciones en las puertas de los:arsenales
Comandancia delMarina de Cádiz.
Pabellones de la Carraca
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Excmo. Sr., Accediendo á lo solicitado por primer
el contramaestre D. Manuel Navarro Márquez, S. M.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer pase asigna
do á la Sección de ese apostadero de Ferrol, por te
ner cumplidas las condiciones al efecto prevenidas;
debiendo designar V. E. al de igual empleo que debe
rá pasar á la de Cádiz para cubrir la vacante produ
cida por el recurrente, dando cuenta á este Centro
para las debidas anotaciones y á la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. -para su conocimiento y demás
fines.--Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 5
de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
t'ose de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
4—
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer contramaestre Benigno Ceniza Soto, de la sección
de Cartagena, S. el Rey (g. D. g.), se ha servido
disponer pase á percibir sus haberes por la Habilita
ción de la sección del apostadero de Ferrol, mientras
permanezca en la situación de licencia por enfermo
que en la actualidad disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines.
—Dios guárdé á V. E. muchos años.--Madrid de'
julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
losé de la Puente.
Sr-. Comandante general del apostadero de Ferro"
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Nlarina.
OOP.rierara~".
CONDESTABLES
Circular.—Exemo Sr. Para la debida aplicación de
la nueva ley de Plantillas y real orden de 22 de junio
último, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer,
que los destino.3 de los condestables de la Armada se
distribuyan por secciones en la forma que se doten
mina á continuación, quedando así modificada la dis
tribución prevenida en la real orden dr3 25 de octu
bre de 1899.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
N1adrid 5 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,




.11-(90reS (1( 1." elOSP
Para los parques de los tres 'arsenales
3 TOTAL
•
_Mayores de 2." clase.
3;1ara los polvorines de los tres arsenales, Fa
drieas, Algameca y Montón
31Junta facultativa
ilLaboratorio de mixtos.
1 Academia de Artillería
1 Batería de Escuelas prácticas
1 Ministerio de Marina
1 Jefatura (lel ramo de Artillería.
111 TOTAL
Primeros colidestable.
81Para el servicio de buques3iComandancias de Artillería de los arsenales
1■Batería de experiencias
2 Polígonos de tiro
4 Estaciones torpedistas de Cádiz, Ferrol, Carta
gena y Mahón
1 Escuela de electricidad y torpedos
1 Junta facultativa.
3 Encargados de las Secciones do condestables
1 Polvorines del Espalmador.
1 Ministerio de Marina
1 Comisiones









161 Para el servicio de buques.
7 Estaciones torpedistas.
:Comandancias de Artillería de Ferrol y Carta
2 gena
2 Batería de experiencias
2 Academia de Artillería
5 Escuela de artilleros
3 Polvorines de los arsenales.
Junta facultativa.
18 Parques de los arsenales
2 Polígonos de tiro de Fenol y Cartagena
3,Secciones de condestables
1 Escuela de electricidad y torpedos
4'Ailinisterio de Marina
2'Laboratorios de b'errol y Cartagena
:Delineantes de los talleres de torpedos
1 Recepción en las puertas de arsenales
'Escuela de tiro de Cádiz.
'22 Eventualidades, secretarios de causas, .servi-,
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242 TOTAL 75 90 77
llego:men.
3 Condestables mayores de 1.'.









Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable, Luis del Cerro Píriero, y de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor central.
DEL MINISTERIO DE MARINA
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer la
vuelta al servicio activo del condestable de referencia,
cesando en la situación de excedencia voluntaria en
que se encontraba. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su ccnocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma,drid 5
de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
YOSC de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
—1~4~
MAQUINISTAS
Circifiar.--De real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se servirá V. E. remitir á este
Centro, á la brevedad posible, las partidas de naci
miento del personal de maquinistas de la Armada que
á continuación se expresa y corresponda á la Juris
dicción de su mando:
Maquinistas m«yorms de la
D. Juan Carrero y Toisnil.
'Juan Martín Dopico.
Maquinistas umyores de 2."
D. José M." Vila Arias.
4. Francisco Gisbert Cantó.
Antonio Vázquez Delgado.
) Francisco Aspiazu Paul.
Gerardo Rego Blanco.
« Manuel Tejada García.




D. José Batines Adan.
• 'Joaquín Galán Delgado.
José Hernández Paredes.
<, Mariano Rebollo Peral.
• Rafael Sánchez Montero.
Antonio Castiñeira Vieiro.
José de la Puente Pozuelo.
4 Cándido Santos Pereira.
« José Fornet Ruiz.
• Angel Muiños Cagihao.




« José Fuentes Cárceles.
4. Juan León Sánchez.
« Ricardo Saules Fontein.
« Santiago Paradela Mondejar.
• Pedro López Zaragoza.
Rafael jiménez Martinez.




» Ginés Reneda Pomares.
« José Campoy Abellán.




• Bartolomé Vázquez Eiras.




4 Tomás Méndez Ros.
Antonio Suárez Núñez.
Pascual Gómez Vila.













El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
Yosé de Puente.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante de.Marina de Málaga, de 2 del corriente,
en la que manifiesta la conveniencia de que se au
mente en dos marineros, el personal de esta clase
asignado á dicha Comandancia con lo que quedaria.n
perfectamente atendidos los servicios, 5. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha
servido disponer, se tenga en cuenta para su inclusión
en el proyecto de ley de presupuestos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto-4.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
"t'osé de la »riente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,.
FONDOS .ECONOCCOS
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien disponer, que el fondo económico del transporteAbllirawfi, Lobo, se amplíe á mil quinientas pesetas mensuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á. V. E.
muchos años.—Madrid 3 de julio de 1909.
IT ()S1: j E It It Á x D1 .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del aR)stadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Señores ...
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CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g•) de la
carta del jefe del arsenal de la Carraca, de 21 de ma
yo último, acompañando pedido de elaboración de
cargas para el crucero Eutronadura, S. sL, de acuer
do con lo informado por la Sección Ejecutiva de ese
Estado Mayor central, se ha servido resolver, que
habiendo existencia en los almacenes del apostadero
de granadas semiperforantes y perforantes, suficien
tes para satisfacer el pedido, quede reducido su im
porte al de las ocho granadas ordinarias cargadas
de 101 mm. Vickers y 45 cargas de. pólvora tipo III,
y á los efectos de su elaboración, se concede al repe
tido arsenal un crédito de cinco mi/ trescientas .s-e,s-enta y
cuatro peetas (5.364 pesetas), con cargo al concepto
«Municiones)) del capítulo 7." artículo (mico del pre
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de julio de 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central cle la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
CUERPO DE,ARTILLERIA
Excmo. Sr. Vista la instancia elevada por el te
niente coronel de Artillería de la Armada, D. Manuel
González de Rueda y Gil, en súplica 'de que le sea
concedido el pase á la situación de supernumerario,
para poder prestar sus servicios en la «Sociedad Es
pañola de construcción naval.»—Considerando que al
pasar dicho .jefe á la situación de supernumerario no
ha de abandonar por ello, como ofrece, los trabajos
que sobre las erosiones de las bocas de fuego y pro
yectiles de ejercicio le tiene encomendado la Marina,
qin ha de contribuir al desarrollo de la Industria na
val Española dentro de su profesión: y que se cum
plimenta el art. 19 de las bases generales del concurso
de la Escuadra, referente al personal directivo y. obre
ro que ha de intervenir en las nuevas construcciones,
S. M. el Rey (q. I). g.), conformándose con lo infor
mado por esa Jefatura, ha tenido á bien conceder al
expresado jefe el pase á la situación de supernumera
rio sin sueldo y por plazo,indetermina,do, dentro de lo
que precept(ta el reglamento de 11 de noviembre de
1906.
—Es asimismo la voluntad de S. M., que el teniente
coronel González de Rueda, cese en los destinos que
desempeñaba por reales órdenes de 29 de enero y
22 de febrero del año último.
De real orden lo digo á Y. E. para su GOII0Ci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
muchos años.—Madrid 7 de julio de 1909.
Jod. FERRLNDIZ
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Mai ina.
•■■•••■•••••••••■••11111~1121111›1100 4111.~1,
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á, bien
conformarse con 19 acordado por la Comisión perma
nente de ese Consejo en 18 de junio último y dispo
ner en consecuencia que se devuelva á, la sociedad
«Arsenal civil de Barcelona» la fianza que impuso
para la contrata de construcción de un tren de lim
pieza para el arsenal de Subic
De real orden lo digo á V. E. como resultado de
oficio de 24 del citado junio con el que me remitió el
acuerdo de referencia.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1909.
Josg FERE Á_NDIZ
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. D. 1amon Toste representante de la socie
dad (kArsenal civil de Barcelona».
• SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, de acuerdo con lo informado por esa Intenden
cia general, que el 2.° maquinista de la Armada don
Santos Hernández Celis, tiene derecho á la gratifica
ción de cargo que solicita, por el que tiene de su cla
se á bordo del remolcador Granda/ en el arsenal del
Ferro' la cual debe abonarse con cargo al crédito que
en el capítulo 3. artículo 2.° del ,vigente presupuesto,
se consigna á aquel establecimiento.
Lo que de real Orden manifiestó á V. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado del expedien
te remitido á este Ministerio por la Jefatura del Esta
do mayor de aquel apostadero. Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de julio de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer, que con cargo al concepto «Para im
presión de reglamentos y otras publicaciones maríti
mas», del capítulo 4.", artículo I.", del presupuesto
vigente, se abonen mil seiscientas noventa), dos pesetas
(1.692) por importe de parte de los gastos que han
originado la composición, tirada y encuaderna
ción de 600 ejemplares de la segunda edición de
la obra titulada «Documentos relativos al concurso
para la adjudicación de la Escuadra», siendo asimis,
,DEL MINISTERIO DE MARINA
mo la voluntad de S. M., que se pida crédito supleto
rios para el referido concepto, con el fin de que pue
dan satisfacerse las mil setenta y cilleo pesetas (1.075) á
que asciende el resto de dichos gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos—Dios guarde á V. F. muchos
.años.--Madrid 30 de junio de 1909.
JOSÚ FERRÁN z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intenlencia general, se ha ser
vido conceder un crédito de quinieutas pesetas (500),
con cargo al concepto «Para impresión de reglamen
tos y otras publicaciones marítimas», del capítulo 4.°,
artículo 1.° del presupuesto vigente, para impresión
de los anteproyectos de ley y reglamentos referentes
á la Marina mercante, que se someten á la discusión
de los vocales de la junta consultiva de la Dirección
general de Na,vegación y Pesca marítima, cuya suma
deberá ser liquidada y satisfecha por el Habilitado de
la referida Dirección, previa la justificación corres
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y •demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de junio de 1909. -
J0811 D'E RRÁNmz.
Sr. Intendente general de Marina. JOS1 FEMI Á NDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
tima. Sr. Intendente general de Marina.
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que se declara de generalidad para todos los casos
análogos, y según el cual no procede otro abono que
el de la indemnización por comisión del servicio en
los términos que corresponda, con arreglo al respec
tivo reglamento, dejando de tener efecto el de la gra
tificación de profesorado, con arreglo á lo que dispo
nen las reales órdenes de 22 de febrero de dicho 1907
(DrÁltro?, OFier.k 1,Es' números 46 y 47; páginas '236
y 247).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 3 de
julio de 1909.
JosEl FERRÁNDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.... •
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central é Intenden
cia general de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner, que los gastos de reconocimiento del alcantari
llado del cuartel de Infantería de Marina de San Car
los, se suiragen por el fondo económico del estableci
miento.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, como resultado de su esdrito núm. 891 de 7 del
mes de mayo últimó.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1909.
INDEMNIZACIONES
(ircula/ . Excmo. Sr.: En lo que dispone la real
,orden de 30 de julio de 1907, se contiene con toda
precisión la doctrina que rige respecto á los abonos
que deben practicárse al personal que constituya los
tribunales de exámenes para maquinistas riavales,
pues en ella se confirma que solo debe abonarse la
gratificación clq profesorado cuando dicho personal
tenga que variar de domicilio por verificarse aquellos
actosfuera del punto de su habitual residencia, y á
la vez se hace constar que por el artículo 15 de la
ley de presupuestos del citado año 1907, se establece
la incompatibilidad de dos gratificaciones, si una de
ellas no es precisamente de las que se mencionan en
el mismo, y no hallándose en este caso la remunera
ción correspondiente al desempeño de comisiones del
servicio, que también entonces se devetÁga, y la gra
tificación de profesorado, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con esa Intendencia general, se ha servido
disponer, que por las respectivas habilitaciones de
los apostaderos de Cádiz y Cartagena, se proceda á
la rectificación de las reclamaciones hechas al Presi
dente y vocales de la Junta de exámenes para ma
quinistas navales, nombrada por real orden de 21 de
noviembre de .1908 (I). 0. núm. 266. pág. 1.587), su




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que !e están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con 11« Rosa Ibáñez
Puyo y termina con D.« María Griertrudis Mata y Os
tenero.
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan, por las Delegaciones deHacienda de las provincias y desde la fecha que se indica en la susodicha l'elación, entendiéndose que lasviudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal.
Lo que ma.nifiesto áV. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de .julio de 1909.
l'olavieja
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisiiicción
de Marina en la Corte.
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